




















































La docencia ha  sido parte  central de  su  vida dedicándole horas de  estudio,  esfuerzo  y dedicación 
frente a sus alumnos, lo que le permitió destacarse entre ellos como uno de los profesores preferidos 
y más queridos dentro de  la Carrera de Ciencias Biológicas.  Lo que nos enseñó y  transmitió  como 
docente  estuvo  empapado  de  un  profundo  convencimiento  de  transmitir  sus  conocimientos  y  de 
encontrar el  lado anecdótico o divertido de  las ciencias naturales. Cada vez que he escuchado una 
clase  dictada  por  él  (ya  sea  como  alumna  y  posteriormente  como  profesional) me  ha  llamado  la 









pionero  en  el  conocimiento  de  la  ictiología  de  la  Provincia  de  Córdoba.  Gracias  a  este  trabajo 
mancomunado hoy en día conocemos cuales son  las especies que habitan en Córdoba y como es su 
distribución en este territorio. Aproximadamente por el año 1986 tuvo la idea de hacer un libro que 







En  la actualidad el Dr. Haro se encuentra preparando un  trabajo que  resume sus estudios sobre  la 
fauna de peces de  las  cuencas  sin desagüe  (arreicas) del  territorio provincial elaborando hipótesis 
sobre la presencia de las mismas. 
Como  docente  infatigable,  por  estos  días  se  encuentra  preparando  cursos  de  divulgación  sobre 








A pesar de  estar  ya  retirado  sigue  recibiendo muchísimas muestras de  reconocimiento de  sus  ex‐
alumnos,  lo que constituye para él, el recuerdo más querido y el mayor premio que se podría  llevar 
de su paso por la Universidad. 











Recuerdo  los días en que partía para escribir el que  llamaba el “librito” y que hoy es Peces de  la 
provincia de Córdoba. Cada viernes iba a lo de su colega Mari Bistoni; muchas veces le pedíamos ir y 
así poder jugar con Piri, el tero de Mari, o solo mirarlo ya que no era muy amigable. 
Mi  papá  nos  transmitió  desde  niños  su  amor  por  la  biología,  el  cual  nos  llegó  tanto  que  hoy 
Augusto  y  yo  somos  biólogos.  Mi  gran  interés  por  las  aves  y  por  lo  verde  lo  aprendí  de  él.  Mis 
primeras salidas a campo fueron con binoculares, guía de Narosky  ‐ Yzurieta, máquina en mano y a 
fotografiar! 
De  cada  viaje  de  campo,  que  hacía  con  su  equipo  de  trabajo,  traía  algo  nuevo;  un  gato,  una 
víbora… o nos llevaba a la pesca y cocinaba fritanga de mojarritas! Sin comerle la cabeza claro! 








Compartimos mucho, desde  charlas,  congresos,  salidas,  clases, exámenes, estudio y  sus últimos 
años de trabajo en la cátedra de Animal II. 
Hoy  jubilado,  cumple  con  sus dos  grandes hobbies:  sacar  fotos  y  clasificar  la  gran  colección de 
fotografías  de  aves  que  armamos  juntos,  jugando  con  conseguir  siempre  las  “figuritas  difíciles”, 
viajando a  lugares que se adapten a  las zonas ornitológicas, donde haya un monte, una selva o un 
humedal. Aunque mi mamá siempre tiene otros destinos turísticos en su mente… 
Mi papá  fue y  será un ejemplo muy  fuerte y un pilar primordial en mi vida como Bióloga y me 


























































































































































































































































































- Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva en  la Cátedra de Diversidad Animal  II, 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. 
Res. Nº 119 del Honorable Consejo Directivo. Desde  Junio de 1999 hasta  su  retiro 
jubilatorio. 
 




























- Ayudante  Técnico  de  Trabajos  Prácticos  en  la  Cátedra  de  Zoología  II,  Facultad  de 
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10‐ Guia  para  el  estudio  de  macroinvertebrados.  I.  Métodos  de  colecta  y  técnicas  de  fijación.  G. 
Darrigran, A. Vilches; T. Legarralde y C. Damborenea. 
11‐ Condrictios de la Argentina y Uruguay. Lista de trabajo. Roberto C. Menni y Luis O: Lucifora. 









19 ‐ Lista de  los  peces de  la provincia de  San  Juan.  Juan C. Acosta, Alejandro  Laspiur, Graciela M. 
Blanco, Lucila C. Protogino y Diego O. Nadalin 
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